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を行い，計算時間を 50%程度に抑えた解析が可能であることが示されている。  
本研究で得られた成果は，今後全国の河川における洪水流況および河床変動解析の高度化に対し，大いに貢
献するものであり，工学的意義は大きいと考えられる。したがって，本論文は，博士（工学）の学位に値する
ものと判断する。 
